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人口为 134735 万人，比上年末增长 644 万人。从城乡结构
看，城镇人口 69079 万人，比上年末增加 2100 万人; 乡村人
口 65656 万人，减少 1456 万人; 城镇人口占总人口比重达
到 51. 27%，比上年末提高 1. 32 个百分点。城镇人口首次
超过农村。［1］有的学者认为 51. 27%城镇化率并不不真实，
原因在于有 1. 6 亿的外来务工人员并非城镇户籍人口，并
未真正融入城市之中，如果考虑到这一点，中国的城镇化



























要特征是“离土不离乡”。20 世纪 90 年代以来，具有中国
特色的乡镇企业逐渐退出了历史舞台。这种“小城镇，大
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